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関所・番所 幕府・藩 役銭 備考
碇ヶ関 弘前藩 出切手 120 宿袴料 60
長走 秋田藩 出切手 60
久保田城下端 秋田藩 役銭 60
かずら根 亀田藩 なし
女鹿 庄内藩 なし 北の人改め番所
吹浦 庄内藩 なし 人の手形改め
（鶴ヶ丘） 庄内藩 役銭 30 酒田で切手取り忘れ、宿より切手
鼠ヶ関 庄内藩 なし 出切手を渡す
塩谷 村上藩 手判役銭 10 庄屋発行、番所で手判を押す
八峠の下 高田藩 なし
高田城下 高田藩 なし 入口・出口
松本城下 松本藩 なし 入口
瀬場 松本藩 なし 出口
本山 幕府 なし 幕府領松本藩預地、松本藩管理
熊川 小浜藩 なし
山中 幕府 なし 若狭・近江境
箱根 幕府 なし 小田原藩管理
栗橋 幕府 なし 関東郡代伊奈氏支配
越河 仙台藩 役銭 12
相去 仙台藩 なし 仙台・南部境
下鬼柳 盛岡藩 役銭 200
田山～湯瀬 盛岡藩 役銭 120
濁川 秋田藩 役銭 24
碇ヶ関 弘前藩 役銭 30
（19） 高木久蔵の「道中手帳」嘉永三年（一八五〇）について
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